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ータベースによると、乳児死亡率（1,000人当たり）は 2011年の 14.3から 2017年には 25.7
にまで上昇（悪化）している。また、栄養失調で死亡した 5歳未満の乳幼児は 2017年の 71
人から 2018年には 194人へと増加し、2019年の最初の 45日間だけで 29人の子どもが栄
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